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El contrato de profesionalización en la Licenciatura en Etnoeduca-
ción para comunidades afro del departamento de Nariño firmado 
entre la UNAD y la SED Nariño inició sus actividades académicas en 
el periodo 2014-2 con un total de 593 estudiantes-beneficiarios per-
tenecientes a la comunidad afronariñense. Al concluir los 10 perio-
dos académicos de la Licenciatura en Etnoeducación en el periodo 
2019-1 se tenía un número de 445 estudiantes. El plan de estudios 
del programa desarrolló 64 cursos correspondientes a 160 créditos 
académicos, 46 de ellos obligatorios y 18 electivos disciplinares.
De la misma manera, el proceso formativo de la licenciatura, de 
acuerdo con los lineamientos de Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia (MEN) para los programas profesionales de esta na-
turaleza, incluyó la construcción, desarrollo y reflexión académica 
de la práctica pedagógica, así como la elaboración, resolución y 
análisis de resultados de un proyecto de grado con el que los estu-
diantes-beneficiarios optan por su título profesional. Esta práctica 
se llevó a cabo a partir del noveno periodo académico, lo que per-
mitió que los estudiantes, como etnoeducadores, se apropien de 
herramientas conceptuales y metodológicas que se validaron en la 
experiencia dentro los escenarios educativos. La inmersión de los 
estudiantes en la práctica pedagógica tuvo el propósito de resigni-
ficar los contenidos conceptuales, estrategias didácticas y elementos 
pedagógicos e investigativos propios de la etnoeducación, orienta-
dos a la construcción de procesos educativos en las comunidades 
a las cuales pertenecen y, simultáneamente, construir procesos in-
vestigativos que fortalezcan el ejercicio del etnoeducador y tengan 
un impacto en la comunidad y los territorios.
El proceso académico adelantado en el marco del contrato 1663 
tuvo como objeto, además, servir para que los estudiantes be-
neficiarios logren observar, reflexionar, recoger y sistematizar los 
insumos necesarios que les permitan construir y desarrollar su 
propuesta de trabajo de grado, proponiéndose la modalidad de 
“proyecto aplicado” como alternativa funcional, permitiéndoles 
abordar ejercicios de investigación como horizonte desde donde 
puedan identificar, comprender y proponer soluciones con respec-
to las problemáticas socioculturales en cada contexto cultural.
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4.1 
Contextualización.
Las comunidades afronariñenses que fueron atendidas como be-
neficiarias del contrato C-1663 se ubican en territorios importantes 
del departamento, los mismos que incluyen gran parte de la costa 
Pacífica como San Andrés de Tumaco, Barbacoas, Olaya Herrera, 
El Charco y la Cordillera ( El Rosario y Cumbitará) como se puede 
apreciar en el mapa 5 .
Mapa 5. Comunidades afro atendidas. Contrato C-1663
Fuente: Licenciatura en Etnoeducación. ECEDU, CCAV Pasto, 2019
Las comunidades afro atendidas pertenecen a diferentes territorios 
de la región Pacífica del departamento, así como de la Cordillera, 
como en el caso del nodo El Ejido (ver mapa 5). Estas comunidades 
presentan rasgos culturales característicos que las diferencian; sin 
embargo, es importante mencionar que en la mayoría de los casos 
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estas comunidades preservan sus usos y costumbres, así como sus 
autoridades y su cosmovisión, siendo este un elemento que se tuvo 
en cuenta en el diseño y resignificación de los cursos y los conteni-
dos temáticos trabajados a lo largo del proceso. 
4.2 
Proceso Académico
El proceso académico se llevó a cabo a partir del desarrollo de cada 
uno de los 64 cursos ofrecidos para este contrato, divididos en 10 
periodos académicos que corresponden a cinco años , iniciando 
desde el 2014-2 y finalizando en el 2019-1. El total de créditos de los 
64 cursos que los estudiantes-beneficiarios trabajaron es de 160. 
En cada periodo académico se desarrollaron cinco encuentro tu-
toriales en cada uno de los puntos nodales de atención para los 
estudiantes (Barbacoas, El Charco, El Ejido, Olaya Herrera y Tuma-
co). En total, se llevaron a cabo 50 encuentros tutoriales en los no-
dos. Estos fueron atendidos por personal docente seleccionado en 
cumplimiento de los criterios de vinculación determinados por la 
Unidad de Talento Humano y la Vicerrectoría Académica y de inves-
tigación (VIACI), además con perfil para el trabajo con las comuni-
dades. Fueron 26 docentes los que se contrataron para atender el 
contrato C-1663 (periodo 2019-1, ver figura 8), que se desplazaron a 
los puntos nodales para realizar las acciones tutoriales sustentadas 
en los lineamientos de calidad educativa promovidos por el Pro-
yecto Académico Pedagógico Solidario (PAP Solidario) de la UNAD, 
destacándose la promoción y el desarrollo de los aprendizajes sig-
nificativo, colaborativo y autónomo.
Dichos encuentros tutoriales se organizaron en los puntos nodales 
mencionados. Para ello, se realizaron los arrendamientos con ins-
tituciones educativas con el propósito de garantizar las locaciones 
y los espacios adecuados para el llevar a cabo el proceso tutorial, 
como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Perfiles docentes para atención contrato C-1663
Fuente: Licenciatura en Etnoeducación. ECEDU, CCAV Pasto, 2019
Se precisa que para el contrato C-1663, el nodo Tumaco además de 
la orientación por sistema tradicional (ST: encuentros in situ entre 
estudiantes y tutores) recibió la atención a través del campus vir-
tual (CV) de la UNAD. En tal caso, cada uno de los 64 cursos que 
se ofrecieron bajo la oferta del programa acordado en el contrato 
fue armonizado teniendo en cuentas las características culturales 
de las comunidades atendidas, bajo los criterios de ofrecer una 
formación como etnoeducadores desde lo multicultural, el reco-
nocimiento del otro, las relaciones con las nuevas tecnologías y el 
fortalecimiento del pensamiento crítico y propositivo. 
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Figura 9. Armonización de los cursos de Lic. en Etnoeducación 
contrato C-1663
Fuente: Licenciatura en Etnoeducación. ECEDU, CCAV Pasto, 2019
Esto permitió que los estudiantes beneficiarios del contrato C-1663 
mantuvieran un importante porcentaje de retención y permanen-
cia dentro del proceso de formación de la profesionalización:
ARMONIZACIÓN DE CURSOS: PLAN DE ESTUDIOS
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Figura 10. Permanencia estudiantes contrato C-1663
Fuente: Licenciatura en Etnoeducación. ECEDU, CCAV Pasto, 2019
El resultado de este proceso, en términos de retención y perma-
nencia de los estudiantes, es una cifra que supera el promedio 
nacional. En este sentido, se tiene que para el caso del contrato 
C-1663, el porcentaje de retención y permanencia es del 75%, supe-
rando el 55% nacional. Este resultado, entre otras cosas, obedece a 
múltiples factores como la armonización de los contenidos, la im-
plementación de metodologías didácticas y pedagógicas acordes 
a las realidades de los contextos y la evaluación formativa orienta-
da al desarrollo de aprendizaje pertinente y significativo. 
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4.3 
Práctica Pedagógica
Uno de los elementos fundamentales de la formación de licenciados 
en cualquier área corresponde al desarrollo de la práctica pedagógi-
ca. Con ella se hace posible que los conceptos y apropiaciones meto-
dológicas logren pasar del plano teórico al escenario del aula, com-
prendido este como un espacio más allá de los límites de la escuela. 
De esta manera, en el caso de la práctica pedagógica realizada por 
los estudiantes beneficiarios del contrato 1663, es preciso comentar 
que la misma se realizó sustentada en la visión del docente, en este 
caso del etnoeducador como investigador. La práctica se sustentó 
teóricamente en el desarrollo de un ejercicio de investigación-acción 
pedagógica (o educativa) que tuvo como objetivo la resignificación 
de los elementos conceptuales apropiados en el proceso de forma-
ción a partir de la relación de los estudiantes practicantes con los 
proceso etnoeducativos, el aula de clase (extendida), la comunidad, 
la cultura y el territorio. Este proceso inició en el periodo 2018-2 y 
tuvo como requisito que el estudiante haya aprobado el 75% del to-
tal de créditos académicos del programa (120 créditos en este caso). 
Cabe mencionar que la práctica pedagógica en la Licenciatura en Et-
noeducación es un curso académico de tres créditos académicos y 
se divide en Práctica Pedagógica 1 y Práctica Pedagógica 2.
Para el contrato C-1663, en el curso Práctica Pedagógica 1, el número 
de estudiantes que realizó su práctica, teniendo en cuenta el requisito 
mencionado, fue 439. En este curso los estudiantes practicantes tuvie-
ron como acción de aprendizaje la construcción de una propuesta de 
intervención pedagógica cuyo proceso incluyó la identificación de una 
problemática en un escenario (educativo o comunitario) y la planifica-
ción de una acción de resolución. A partir de estas dos acciones cada 
estudiantes elaboró una propuesta en la que definió problemática, 
contextualización, fundamentos teóricos y pedagógicos y proceso me-
todológico en el que se elaboró una malla curricular con las acciones 
pedagógicas que permitan resolver la problemática. 
Las líneas de investigación-acción pedagógica de las propuestas 
de los estudiantes son: 
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Figura 11. Líneas de investigación-acción contrato C-1663
Fuente: Licenciatura en Etnoeducación. ECEDU, CCAV Pasto, 2019
Para el caso de la Práctica Pedagógica 2, los estudiantes tuvieron 
como acciones de aprendizaje la ejecución de la malla curricular de 
la propuesta en el aula o la comunidad y el análisis y reflexión peda-
gógica de los resultados de la implementación. Para este curso fue-
ron habilitados 245 estudiantes pertenecientes al contrato C-1663.
CONTRATO 1663
NODOS:  
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Figura 12. Estudiantes practicantes (Práctica Pedagógica 2) 
contrato C-1663
Fuente: Licenciatura en Etnoeducación. ECEDU, CCAV Pasto, 2019
La práctica Pedagógica (1 y 2), de acuerdo con la propuesta pre-
sentada, sirvió como escenario para que los estudiantes lograsen 
apropiarse de una serie de insumos que les permitieron direccionar 
su propuesta de práctica pedagógica como trabajo de grado a tra-
vés de la modalidad de proyecto aplicado. Esta situación permitió 
que al tiempo que los estudiantes realizaran su práctica, constru-
yeran su trabajo de grado enfocado en la resolución de problemas 
etnoeducativos identificados en sus comunidades. 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 2
El charco BarbacoasEjidoTumacoOlaya Herrera
Habilitados 114 114248189
Reprobados 3 0170
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4.4 
Trabajo de Grado
El trabajo de grado es uno de los requisitos para que los estu-
diantes puedan recibir su título como Licenciados en Etnoedu-
cación. Para el caso de los estudiantes beneficiarios del contrato 
C-1663, este proceso se realizó soportado en la recolección de 
insumos e información producida en los dos cursos de práctica 
pedagógica. En tal caso, el trabajo de grado de los estudiantes 
consistió en una armonización entre la práctica pedagógica y la 
construcción del trabajo de grado bajo la modalidad de “pro-
yecto aplicado”, una de las modalidades de opción de grado su-
geridas por la UNAD. 
La naturaleza del proyecto aplicado como opción de grado per-
mite que los estudiantes identifiquen una necesidad comunitaria 
y a través del diseño e implementación de estrategias logren re-
solverla. En este caso, se propuso esta alternativa de grado te-
niendo en cuenta que la propuesta de práctica pedagógica desa-
rrollaba un proceso similar al del proyecto aplicado. A diferencia 
de la propuesta pedagógica, el proyecto aplicado como opción 
de grado pudo ser presentado de manera colectiva (grupos de 
máximo tres personas).
Teniendo en cuenta lo anterior en cuanto al proyecto aplicado, se 
tiene que para el contrato C-1662 se presentaron un total de 117 
proyectos aplicados como opción de grado. De ellos, se sustenta-
ron 112 proyectos (ver figura 13). Los proyectos faltantes no logra-
ron llegar a sustentación porque sus integrantes no cumplieron con 
los requisitos de 120 créditos académicos aprobados (75% del total 
de créditos de la malla curricular; ver figura 14.
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Figura 13. Relación proyectos aplicados inscritos-sustentados 
contrato C-1663
Fuente: Licenciatura en Etnoeducación. ECEDU, CCAV Pasto, 2019
PROYECTOS APLICADOS - SUSTENTACIÓN 
CONTRATO 1663
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Figura 14. Observaciones proyectos aplicados no sustentados 
contrato C-1662
Fuente: Licenciatura en Etnoeducación. ECEDU, CCAV Pasto, 2019
TOTAL ESTUDIANTE NO  
SUSTENTACIÓN: 36 
NODO TUMACO
TOTAL ESTUDIANTE NO  
SUSTENTACIÓN: 15 
NODO EL EJIDO
TOTAL ESTUDIANTE NO  
SUSTENTACIÓN: 6 
NODO OLAYA HERRERA
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Fuente: ECEDU, CCAV Pasto, 2017. Estudiante afronariñense de la 
subregión Telembí, beneficiaria del proyecto de profesionalización 
en licenciatura en Etnoeducación. Presenta su propuesta pedagó-
gica desde la etnobotánica 
